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statistički karakter fiziòkih zakona — nešto unutarprirodno. Ovdje mo­
ramo donekle lučiti transcendentnu komponentu ontologije i imanentnu 
komponentu fizike, kao »pars« i »totum« (dio i cjelinu), gdje je sve 
fizičko ujedno i ontologijsko, ali sve ontologijsko nije ujedno i fizičko, 
kao što je — mada ne u adekvatnoj slici — svaki trokut geometrijski 
lik, ali svaiki geometrijski lik nije ujedno i trokut. Ili, u kontekstu naše 
rasprave: čudo kao skretanje od onoga redovitog događa se u prirodi, 
ali priroda — sama za sebe, tj. bez Apsolutnog Bitka — ne tumači bez 
kontradikcije mogućnost takva skretanja.
MINI PJESME
D u š a n  Hr .  K o n s t a n t i n o v
BOŽIĆ
Božić — svjetlost prava i u carstvu mraka; 
Božić — želja svuda mir trajan da vlada; 
Božić — duh ljubavi; naša nada jaka,
Božić — savjest pravde i budućnost svijeta!
STRIJELA
Iz napetog luka poletjela strijela
I brzo je našla svoj cilj ■— ne baš prvi; 
Žalosnim pogledom pala je gazela, 
Plakala je trava u potoku krvi.
NEBOM
Nebom sjaje zvijezde, a u srcu rana, 
Nebom pliva mjesec, a u duši tama; 
Kraj kuće se grle dva vita jablana, 
A u vrtu  tužno sjedi ona sama.
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